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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Proses pembelajaran membaca Al-Qur’an di TPQ Baiturrahman 
Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung yaitu dimulai dari Pembukaan 
yaitu guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan doa pembukaan, 
membaca peraga tilawati, buku jilid, dan kemudian doa penutup dengan 
menggunakan lagu rost. Adapun komponen-komponen yang ada dalam 
proses pembelajaran meliputi tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi 
pembelajaran, media dan evaluasi. 
2. Penggunaan Metode Tilawati dengan pendekatan klasikal di TPQ 
Baiturrahman Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung dilakukan 
dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan alat 
peraga tilawati. Dengan mengunakan teknik 1 yaitu guru membaca murid 
mendengarkan,  Teknik 2  yaitu guru membaca murid menirukan dan 
Teknik 3 yaitu guru dan murid membaca bersama-sama. 
3. Penggunaan Metode Tilawati dengan pendekatan individual dengan baca 
simak di TPQ Baiturrahman Sambirobyong Sumbergempol Tulungagung 
dipraktekkan dengan cara satu persatu santri membaca 1 baris secara  
bergiliran berurutan dari mulai kanan depan sampai paling belakang dan 
yang lainnya menyimak.  
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas penulis memberikan berbagai 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Islam (PAI) IAIN 
Tulungagung, dengan adanya penelitian ini hendaknya bisa digunakan 
sebagai pustaka bagi peneiliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang 
metode tilawati.  
2. Bagi penulis, seyogyanya bisa sebagai bahan latihan dalam penulisan ilmiah 
sekaligus memberikan tambahan khazanah pembelajaran membaca Al-
Qur’an. 
3. Bagi lembaga TPQ Baiturrahman seyogyanya dapat berguna sebagai bahan 
masukan untuk meningkatkan pemahaman tentang metode tilawati.  
4. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan 
pembelajaran Al-Qur’an menggunakan metode tilawati. 
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